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Київ КНУТД 2020 
На платформі Open Journal Systems у меню на правому боці сторінки 
обираємо  Мої журнали. Переходимо до  Теки користувача, обираємо 
потрібний журнал,  натискаємо на Менеджер журналу. У меню, що  
з`явилось, обираємо  Імпорт/Експорт даних, далі обираємо у списку 
Модуль швидкого завантаження. 

























Якщо стаття написана  українською мовою, обираємо у Мова форми – 
українська. 
У Розміщення подання в меню Додати до існуючого випуску обираємо 
номер випуску у підрозділі Майбутні випуски. У меню Опубліковані 
обираємо дату затвердження номеру. Прописуємо сторінки статті. 










Мова подання обираємо українська 
УВАГА! ВАЖЛИВО! 
Обов`язково вивантажити повний текст статті у форматі PDF  
Додати файл через кнопку Обзор та натиснути Вивантажити 
 
 
Заповняємо метаданні автора 
У полях Ім'я  та По батькові вписуємо ініціали з крапкою (ВАЖЛИВО!) 
Заповнюємо Прізвище, у полі Місце роботи копіюємо назву ЗВО, у полі 
Країна обираємо країну походження ЗВО. Останне поле Email. Якщо в 
статті немає ел.адреси автора, додаємо адресу журналу: ВАЖЛИВО, поле 
має бути заповнене. 
Якщо стаття має декілька авторів, натискаємо кнопку Додати автора стільки 
разів, скільки у статті авторів. 
 
 
Заповнюємо поля Назва та Анотація статті. 
Анотація має бути повною, без абзаців та без виділення жирним шрифтом. 
У Індексної інформації у полі Ключові слова – ВАЖЛИВО: ключові слова 
відокремлюются  одне від одного крапкою з комою (слово1; слово2; слово3)  
Останне поле Мова – ставимо індекс мови статті:  
Українська- uk; Русский- ru ; English- en. 
Наприкінці натискаємо Зберегти та продовжити 
Після додавання статті переходимо до Теки користувача, обираемо назву 
потрібного журналу и тиснемо на Редактор.  
У розділі Випуски обираємо Майбутні випуски 
 
Натискаємо на номер и обираємо додану статтю 
 
 
У теці Метаданні подання натискаємо Редагування метаданих 
Знаходимо поле DOI та заповнюємо номер DOI , що привласнений статті, 
частину після косої риски 
Наприклад: 10.30857/1813-6796.2019.5.1 
ВАЖЛИВО! Наприкінці номеру DOI крапку не ставимо  
 
Натискаємо внизу Зберегти метадані 
Після цього нам потрібно додати опис статті  англійською та російською 
мовами. Натискаємо знову на Редагування метаданих та змінюємо мову на 
правому боці сторінки, натискаємо Виправити, зверху сторінки так само, 
після чого заповнюємо всі поля, в яких зникли метадані, на обраній мові.  
У теці Автори  це буде поле Місце роботи.  
Заповнюємо на обраній мові поля Назва та Опис статті, Ключові слова. 
Внизу натискаємо на зберігання. Для додавання ще однієї мови, повторюємо 
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